



Se suscribe á este periódico en la imprenta 
de Arna.ii, Plaza del Mercado, núme­
ro 24 nuevo. iO'j C(IU noiosiócnod Má
JU 
"Sa Martes 7 de
Febrero de i 843.
Los avisos ó artículos podrán remitirse á 
la Redacción, francos de porte, sin cuyo requi­
sito no se reciben.
PARTE OFICIAL.
GOBIERNO POLITICO SUPERIOR DE ESTA PR0F1NCÍA
Negociado 5.° Ciiculdr.=iSúmcro 63.
Ei estado lamentable en que se encuentra la mayor 
parle de la M. N. de la provincia , ha oscilado vivamente 
á las autoridades para adoptar las medidas que coloquen 
á esta institución, importante bajo.de estos aspectos en el 
grado de perfección posible. La seguridad de la patria, 
la de la Libertad política, y la individual de todos los 
ciudadanos, exigen el fomento de la tuerza pública, y 
serian altamente reprensibles los Ayuntamientos si con­
tinuarán en la apatía é indolencia, que se ha observado 
hasta ahora por causas que todos conocen. — En el año 
de t836 se trató de organizar diferentes batallones, seña­
lando las bases y cabezas.de las compañías respectiva»; y 
las funestas invasiones de los que combatían ai frono de 
Isabel 2 a , impidieron que en la mayor parle de los pue­
blos tuviere cumplido efecto. En la actualidad, y nom­
brado Subinspector de la provincia uno de los militares, 
cuya modestia se ofenderla si hiciera de su vida y ante­
cedentes políticos lá-trías simple narración, es la ocasión 
mas oportuna de que la M. N. salga de su nulidad, y 
se presente dentro de algún tiempo, capaz de imponer á 
los enemigos interiores y esteriores, y de esterminar pa­
ra siempre.de los caminos esa turba de malvados que ro­
ban á los indefensos pasageros con mengua y baldón de 
los pueblos en cuyos términos se realizan semejantes alenta­
dos. == Para conseguir e»le objeto, los Ayuntamientos 
procederán inmediatamente, donde no se haya verificado, 
al alistamiento de todos los Ciudadanos que con arreglo á 
la ley deban serlo, velificando acto continuo la elección 
de Gefes , oficiales y demás clases correspondientes á ca­
da batallón , cuyos Comandantes pasarán los estados y 
reclamación de las armas que necesiten al Sr. Subinspec­
tor de la Provincia, procurando los Ayuntamientos re­
caudar las cuotas de los exentos del servicio, de que pa­
sarán la correspondiente relación para que puedan hacer- 
. se algunas prendas de vestuario á los Nacionales que por 
su edad y ardor pátrio'presten algunos servicios al pais.= 
La cordura y proverbial sensatez de los habitantes de es­
ta provincia hacen esperar que no tendrá necesidad de 
recurrir á medidas sensibles para el cumplimiento de 
esta circular, vuestro Gefe polílico.=José Nieto.
Negociado general.—Circular.=Número 64-
Prevengo á todas las justicias de esta provincia que 
en el caso de presentarse en alguno de sus pueblos el 
desertor del presidio de Granada, cuyo nombre, señas y 
demas circunstancias adelante se expresan; procedan 
á su captura y subsiguiente conducción á mis órdenes 
| con toda seguridad, caso que fuere habido.
Nombre y señas. Iginio Martin (a) Judas, hijo de Si­
món y de Juana Ptesto, natural de G'umiel de Izan, esta­
do soltero, oficio labrador, edad 2t años, estatuí a 5 pies, 
2 pulgadas, pelo castaño, ojos melados, nariz regular, bar­
ba clara, cara obal, color trigueño. Dios guarde á VV. 
muchos años. Burgos 4 de Febrero de i843.=José Nie— 
to.=Sres. Alcaldes y Ayuntamientos Constitucionales de..
Negociado 8.°=Circular.=Número 66.
El Alcalde Constitucional de Poza, con fecha 2 del 
actual, me dirigió la comunicación siguiente.
»Hallándome entendiendo en causa formada contra 
León Conde, de esta vecindad, de oficio tegedor, con mo­
tivo de haber abandonado su casa por la enajenación que 
habia hecho de lelas y lanas de varios adréros, sin que 
las diligencias practicadas'hayan sido suficientes á poder 
ser habido, y lograr su presentación en este tribunal : su­
plico á V. S. se sirva mandar insertarlo en el Bolelin ofi­
cial al objeto indicado, con la prevención á las justicias 
para su captura.»
En su consecuencia, ordeno d todas las justicias de 
esta provincia que egecuten cuanto desea el ex presado 
Alcalde, si llegare el caso de poderlo realizar. Dios 
guarde á PE. muchos años. Burgos 5 de Febrero de 
\%!\^>.—Jose Nieto.—^res. Alcaldes y Ayuntamientos 
Constitucionales de,..
Negociado 8.° Circular..=Número 61.
En la noche del dia 26 de Enero último, entre g y 
10 de ella, y un cuarto distante del pueblo de Gttmiel de 
Izán, fue robado el correo de la Mala y todos los pasage 
ros que conduela á e^ta Ciudad y otros puntos, por 5 ó 
6 hombres desconocidos, gente de aquel país, armados 
con escopetas ó pistolas, los coales arrebataron á aquellos 
los electos siguientes :
»A1 conductor Antonio Maro.lo, too rs. en cinco du­
ros, un reloj de plata francés, v un pañuelo de seda de 
color verde. Al mayoral Manuel Lozano, una bolsa de 
seda con cinco á siete duros. Al viagero D. Manuel Gar­
cía Miranda, un reloj de oro con una cadena de oro. una' 
cadenita donde estaba el sello limpio sin inicial alguna 
también de oto, un bolsillo de basas, cinco á seis duros, 
como dos onzas y media en moneda de oro, y una manta 
de Burgos hecha en casa de Torres Casado, en buen es— 
tado'y de precio de media onza. Y á la Sra. Doña Tere­
sa Valoaren , un estuche de coser de plata con letrero In­
gles.«Ladis Compaiñon» una figura de plata para poner 
palillo que representa uq chino, un anillo de plata con 
servilleta con sus iniciales T. B., ocho onzas de oro en 
onzas todas, y ademas ochenta rs. en una moneda con 
varios chismes de peines y otras menudencias.
En su consecuencia prevengo d todas las autoridades 
dependientes de la niia en esta provincia, y exhorto d 
las que no lo fueren , que por cuantos medios se hallen d 
sus alcances, procuren la ocupación de los efectos roba­
(2)
dos, y detención de las personas en cuyo pqder se halla­
ren, asi como el descubrimiento y captura de los malhe­
chores, poniendo uno y otro en su caso respectivo, á dis­
posición del juzgado de 1.a instancia de Aranda de 
Duero para la providencia que haya lugar, y partici­
pándolo á este Gobierno político para los ejectos opor­
tunos. Dios guarde á P. F. muchos años. Burgos 3 de 
Febrero de 1848.= José' Niito. ¿res. Alcaldes y Ayun­
tamientos Constitucionales de...
Negociado general.=Anuncio.=Númcro 62.
El Alcalde Constitucional de Nebreda, con fecha 3i 
de Enero último, me ha dirijido la comunicación siguiente.
En esta alcaldía se sigue expediente sobre la posesión 
de los bienes radicantes en esta villa, correspondientes al 
vínculo que obtuvo Lorenzo Xjronzalez, vecino que fue de 
ella, que despues recayeron en Mateo su hijo, y en el día 
reclama Eusebio del mismo apellido, $u hermano como 
inmediato subcesor, por suponer haber fallecido el ante­
rior é ignorarse su paradero desde el año pasado de 1835 
que fué sacado por la facción de Merino y trasladado á 
las Provincias exentas. Y deseando saber el paradero del 
citado Maleo, he proveído con acuerdo de asesor se le lla­
me por término de 3o días, á contar desde el anuncio en 
el Boletín oficial de Provincia, para que si existiese con­
curra por sí ó por medio de apoderado en forma ¿dedu­
cir el derecho que le asista, pues pasado sin verificarlo le 
parará el perjuicio que baya lugar y se procederá á lo 
que en justicia corresponda.
Lo que se inserta en este periódico oficial, secundan­
do los deseos de dicho Alcalde, para los fines á que se 
dirije. Burgos 4 de Febrero de i843.=Jore Nieto.
Negociado t2.=Número 53.
Con fecha 19 del presente mes se me ha remitido el 
adjunto prospecto.
* LECCIONES DE ADMINISTRACION.
Prospecto.
Bajo este título van á publicarse las que esplique en la 
escuela especial de administración creada por decreto de 
29 de diciembre último el señor don José Posada Herrera.
El objeto de esta publicación es propagar á un círcu­
lo mas estenso del que puede concurrir á las esplicacio- 
nes, los conocimientos que en ellas se difundan y hacer 
especialmente partícipes de este beneficio á los que no 
hallándose avecindados en Madrid están facultados para 
aspirar á los cargos de la carrera administrativa, sufrien­
do un examen definitivo de habilitación. Cuanto les fa­
cilitará este exámen el tener á la vista las lecciones mis­
mas del profesor, está al alcance de cualquiera, pata 
que sea preciso encarecerlo.
Dichas esplicaciones estensa y fielmente trasladadas, 
para lo cual se cuenta con la cooperación y asentimiento 
del profesor , é impresas con todo el esmero tipográfico 
posible y en el jrapeí y forma de este prospecto, se publi­
carán por entregas de 48 páginas, al módico precio de 
cuatro rs. cada una y cinco en las provincias, pagado el 
porte.
Si como se prometen los editores encuentra esta útilí­
sima publicación favorable acogida, en el año próximo 
completarán el curso, publicando las lecciones del pri­
mer año que comprenden los elementos del derecho po­
lítico, del internacional y de la economía politica. Ahora 
dan la preferencia al segundo año en que se estudian los 
principios de la administración y del derecho administra­
tivo , por ser esta parte la que forma, por decirlo asi, la 
ciencia nueva entre nosotros y por ser la mas necesaria é 
interesante por su inmediata aplicación.
Todas las semanas sin interrupción se publicará una 
entrega que contendrá tres ó mas lecciones.
Y como sea tan interesante el estudio de esta ciencia, 
desconocida hasta el día en nuestro país,y tan preciso 
su conocimiento por parte de las autoridades populares 
y demas funcionarios públicos del ramo de gobernación, 
he creído de mi deber acordar se inserte en este periódi­
co oficial para su debida publicidad. Burgos 28 de Ene­
ro de i843.=Jore Nieto.
Número 65. DIPUTACION PROVINCIAL.
A solicitud de los pueblos del 'partido de Roa, se ha 
nombrado por esta Corporación una Comisión, que reu­
niendo cuantos antecedentes necesite, proceda á liquidar 
las cuentas de suministros, bagages &c. del cantón mili­
tar de Aranda de Duero desde 1836 á 1841, á costa de los 
Alcaldes de dicha villa y comisionados del mismo cantón. 
Instalada dicha Comisiónenla villa de Roa ha dado prin­
cipio á sus trabajos, y para que llegue á noticia de los 
pueblos interesados en dicha liquidación se inserta en el 
Boletín oficial; faciéndoles presente al propio tiempo que 
los individuos que componen aquella, son D. Eugenio y 
D. Lu ¡s Fermín Esteban, vecinos respectivamente de dicha 
villa de Roa y la de OI medí lio* Burgos i.° de Febrero de 
j§43.=José INicto, Presídcnle.=P. A. D. S. E.=Juan Fer­
nandez Cueva, Secretario.
Número 68. Administración principal de Bienes 
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N.° Sg—Fincas que en esta Capital han de subastarse 
el día ti de marzo próximo, en las casas consistoriales 
desde las to de la mañana en adelante.
Convento de S. Pablo de Burgos.
Una casa y una vez de molino que en el pueblo de
celebración el Domingo
las condiciones estableci-
CONCLUYE EL PARTIDO DE IMLLARCAYO.
PUEBLOS. NOMBRES.
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Buniel lleva en renta Antonio Ortega vecino del mismo, 
y perteneció a dicho convento: produce en renta 5 fane­
gas de pan mediado: ha sido capitalizado según las bases 
establecidas en reales órdenes de 25 de noviembre de
D. Ramón Ortiz 
D. Joaquin Salazar 
D. Pedro Fernandez 
D. Eusevio Martinez 
D. Ciríaco Martinez 
D. Gregorio Salazar 
D. Manuel Alaña 
D. Francisco Ortiz 
D. Remigio Quintana 
D. Ponciano Arciniega 
D. Eduardo Gómez 
D. Manuel Alonso 
D. Benito Fernandez 
D. Mariano Arricia 
D. Carlos Sedaño 
D. Luis Ortiz 
D. Remigio González 
D. Manuel Cantera 
D. Antonio Herran 
D. Vicente Alonso 
D. Simeón Mendoza 
D. Ildefonso Paredes 
D. Benigno Angulo 
D. Cristóbal Leciñana 
D. Ciríaco Martinez 
D. Antonio González 
D. Miguel del Val 
D. Manuel Fontecha 
D. Pedro Fernandez. 
D. Juan Alonso 
D. Juan Salazar 
D. Manuel Manzanos 
D. Blas García 
D. Nicolás Fernandez 
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Revilla de Herran 
San Martin de Don 
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Se saca á pública subasta la construcción de una 
nueva línea de camino entre la salida de Aranda de Due­
ro y el principio de la alameda de Ntra. Sra. de las Vi­
ñas, en la carreteril general de esta Córte á Irun por So- 
mosierra y Burgos.
Para su adjudicación al mejor postor, se celebrarán 
dos remates: el j.° el día i5, y el 2.0 el 25 del presente 
mes, en la sala de esta Dirección general á las 12 del dia.
En los mismos dias, horas y sitio se subastará la 
construcción de un puente de piedra sobre el rio Bañuc- 
los en la propia carretera é inmediato á Aranda de 
Duero.
Los que quieran enterarse de las condiciones con 
que se ha de ejecutar cada una de estas obras, podrán 
acudir á la Secretaría de esta Dirección general donde se 
les manifestarán. Madrid i.° de febrero de 1843.
Cup<f repar­













periódi- 1 ,335 y [ 1 de mayo de 1887, en 2668 rs. 17 mrs. y tasado 
de Ene- econ arreglo á lo prevenido en los artículos 18 y 19 de la 
■Instrucción de i.°de marzo de 1836, en 523o rs.: no es­
tán afectas á carga alguna: tiene escritura de arriendo 
que vencerá en marzo de 1848. Burgos 28 de enero de 
>a, se ha ■ 1843 =Por habilitación, Juan Ortigúela Mariscal. 
,ue reu-¿
liquidar I yy.o Alcaldía Constitucional de Lermn.
on mili- Habiéndose declarado por la Excma. Diputación Pro­
stade los vincial, sin efecto el remate de bagages celabrado en 15 
del corriente para este cantón por el presente año, he 
' dispuesto señalar para su nueva  
doce de febrero próximo en la casa consistorial de esta 
villa á la hora de las diez, bajo I— -------------
das por S. E. á escepcion de la que trata del suministro 
de pan y pienso y utensiles de las tropas, que la misma 
Diputación ha mandado separar de dicho remate. Y para 






















































Villanueva de los Montes
Zangandez
Palle de Mena. 






















D. Tiburcio Ia Piesilla
D. Agustín Mardones
D. Lorenzo de la Calleja
D. Manuel Zorrilla
D. Toribio Gil






















D. Manuel Roque Muga
D. Baltasar Romilio
D. Domingo Beraza
D. Cosme Da mia 11
D. Victor Peña
D. Estovan Ladrón
D. Francisco la Presilla
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Cobides y Maltrana 
Concejero
Entrambas Aguas y Presilla 
Hoz de Mena 





Rio de Mena 




Ubilla y Cilieza 
V-allejo y el Vigo 
Vallejuelo 
Bentades y Novales 
Viergol de Mena 
Villanueva de Mena 
Villasuso 
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D. Toribio Zorrilla 2 i 70 2 170
D. Toribio Gil 3120 3120
D. Manuel Zorrilla 8172 3172
1). Antonio Santiago 4oi9 33oo
D. Domingo Beraza 1888 1388
D. Cosme Damian 981 93*
D. Domingo Barrasa 579 579
D. Baltasar Romilio 1383 i383
D. Francisco del Valle 6318 33oo
D. Lorenzo Gil 886 886
.fi
Junta de Ordunte. : . *r t ¡r.
Bortedo D. Antolin Santiago 1336 1336 1f 31 andn3 nb optáolí V bvíííü9|
Jijano D. Lorenzo Quintano 847 847 jí. .fí 1 ¿srifid^M
Santecilla D. Antolin Santiago 722 722 ip (I r»fimr-?l|
Campillo D. Juan del Rey 1 548 1548 I G-3í>i5<J 1
Caniego D. Marcos Terrones 1133 1138 la oimslll
Hornea D. Gregoi io Ortiz 2178 2,78 if a « « « « « n « .12280
Nava D. Genaro Ruiz 860 8 60 / fi. (I , eñsail o tr. tnojl
Ordejon D. Estevan Gutiérrez 115o 115o |ti .(1 ' ÍOlKÍtÓJi
Partearroyo D. Genaro Ruiz 988 988 1.(1
Rivota D. Gregorio Ortiz g35 935 fr.a neji afr <>itii<iüli'|
Ungo D. Lorenzo de la Quintana 553 553 j1 .a «oriBrlcdiOI
Palle de Tudela y Relloso.
8278
x (#J) f»btO|
Arríela D. Francisco del Barrio 3273 )
Berrandulez D. Francisco del Barrio 2722 2722 11 .o noiüugflí^l
Lorcio D. Lorenzo de la Calleja 1896 1896 r 11 1 ; 1 >U /6'18lll
Montiano D. José Maria Oyos 1707 1707 | ’ SÍIÍIbVii '
Santa Maria de Tudela D. Agustín Mardones 1281 1281 \ « « a tr « « « « (1 1760«
D. José Maria Oyos 1281 1281 1
San Miguel de Relloso D. Santos Ungp 515 515 I fi-uT/! cuniiiif 'l
Santiago de Tudela D. Antonio Angulo 2489 2489 ’ ' 1 X
Santa Olaja D. Antonio Angulo 1 5o2 1 5o2
Valluerca D. Lorenzo de la Calleja 1442 1442 ni 11 <V 3 jilii'^y
Total del Valle, Junta de
1 Ordunte y Valle de Tude-'
[•594)4- 8 72887-26 88883
ANUNCIO.
Se halla vacante la plaza da Organista de la villa de 
Tardajos: su dotación consiste en 3o fanegas de pan me­
diado, siendo de su obligación el desempeñar las funcio­
nes de Sacristán. Las personas que gusten dirijir sus 
solicitudes, lo harán al Ayuntamiento de dicha villa basla 
el 25 del corriente.
Imprenta de abnaiz.
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